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ANO X 15 DE JULIO DE 1921 NÚM. 205 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado | 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
II la Sanlisima Twm del Carmen 
¿Quién eres t ú , Mujer, que aunque rendida 
al parecer, ai parecer postrada, 
no estás sino en los cielos ensalzada, 
no estás sino en la tierra preferida? 
Pero ¿qué mucho, si del sol vestida; 
qué, mucho, si de estrellas coronada, 
vienes de tantas luces ilustrada, 
vienes de tantos reyes guarnecida? 
Cielo y tierra parece que a primores 
se compitieron con igual desvelo, 
mezcladas sus estrellas y sus flores, 
Para que en Tí tuviesen tierra y cielo, 
con no sé qué lejanos resplandores, 
la flor del sol plantada en el Carmelo. 
CALDERÓN DE LA BARCA, 
EL SANTO ESCAPULARIO 
^ * t ^ r . 
Innumerables han sido en todos los 
siglos los piadosos cofrades carmelitanos, 
desde el momento en que la Reina del 
Cielo se apareció al célebre monge inglés 
San Simón Stok, entregándole su Santo 
Escapulario. 
En España, gracias a Dios, es todavía 
¡a devoción a la Virgen del Carmen y 
a su Santo Escapulario, de una tierna 
popularidad. Se observa en los C f l S -
H a n O S V i e j o s , en esos españoles de 
rancia fé y de firmes creencias, cuya 
raza parece que se extingue desgra-
ciadamente, como se extinguieron los 
recios robles y los gigantescos pinos de 
las épocas geológicas. 
Volvamos ios ojos a nuestra tradición 
religiosa tan pura, tan libre de humanos 
respetos, tan irreconciliable con la co-
bardía; pues ella nos devolverá la perdida 
seriedad, reavivará la fé amortiguada, 
encenderá las ansias de lo sobrenatural 
y nosiraerá la segura curación de nues-
tros males sociales que buscamos tan 
lejos, tan lejos, de la verdadera fuente 
del remedio. 
¡Santo Escapulario del Carmen, f lor 
de nuestras devociones tradicionales! en 
unión del rosario, vuelve a brillar sobre 
nuestro pecho como en los siglos ventu-
rosos de la fé y del patriotismo: que 
nadie ignore la promesa que hizo la 
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misma Virgen: El que muere con el 
escapulario del Carmen, no se con-
denará. 
B E N E D I C T O X V 
—-r-S-¡ 
El día del glorioso Apóstol Santiago, 
celebra Su Santidad el Papa su ono-
mástico: con tal motivo debemos en ese 
fausto día orar por nuestro Santísimo 
Padre y unir nuestra más ferviente fel i-
citación a las muchas que recibirá de 
todos los fieles del orbe católico: pues 
si siempre ha sido justo el hacerlo, ahora 
hay más poderosas razones. 
I 
Porque después de la gran guerra, 
tanto los vencedores como los vencidos 
se apresuran a enviarle sus represen-
tantes, como a un poder imprescin-
dible. Como verdadero Padre universal 
de todos los pueblos, no ha dejado ni 
deja de trabajar y de levantar su voz 
contra las injusticias de los fuertes contra 
los débiles: y si el mundo no tiene la 
V e r d a d e r a paZf es porque no oyó su 
voz que predicaba la santa paz de 
Cristo en la t ierra: en cambio Wi lson, 
f lor de un día, arbitro que pudo ser del 
mundo entero y propuso una paz laica, 
sin Dios, a poco salió de la presidencia 
de la gran República, llevando consigo 
la cruel sensación del más ruidoso fra-
caso. 
II 
Porque desde las alturas del Vaticano 
lia visto llegar el nuevo Embajador de 
Francia. Un perseguidor de la Iglesia de 
la cristianísima Francia, Emilio Combes, 
rompió las relaciones con la Santa Sede, 
retirando al Embajador y despidiendo al 
JMuncio: pero, oh poder de Píos, el 
mismo día que este enemigo de la Iglesia 
salía de este mundo para la eternidad, 
M. Jonnart salía también de París con 
rumbo a Roma para reanudar las rela-
ciones rotas durante 18 años entre la 
Iglesia Católica y el Estado francés: y 
si el llorado Pontífice Pío X devoró las 
amarguras de persecución tan satánica, 
Él ha tenido la gloria de presenciar el 
triunfo de la Iglesia y la bancarrota 
de la impiedad contemporánea. 
I I I 
Porque se atrae las miradas y las 
simpatías del mundo entero: pues hasta 
los mismos incrédulos reconocen que 
todos los poderes de la tierra y del 
infierno nada pueden, nada valen contra 
la 5ill9 de Pedro: quedando confundi-
dos al ver cómo en los últimos setenta 
años han saltado hecho astillas cin-
cuenta V S ie te tronos en Europa y 
frece pueblos han sido borrados del 
mapa de las naciones por la mano de 
la fuerza. Entretanto, la Santa Sede 
subsiste: el poder espiritual del papa 
es indestructible: 300 millones de 
católicos oyen su voz y obedecen sus 
mandatos; ¿qué es esto? que todavía 
resuena la voz dulce, llena de divino 
poder, de Jesús, diciendo a Pedro: TU 
es petrus (Tú eres Redro) o Piedra: 
sobre ella edificaré mi Iglesia, y contra 
ella nunca jamás prevalecerán las po-
testades del infierno. 
Sabiendo, por tanto, que el Papa es 
para nosotros Padre, Maestro, Pastor, 
Jesucristo en la t ierra, no podemos per-
manecer indiferentes, respecto de su vida 
y cautiverio; hace cincuenta años que 
se halla en el Vaticano, cautivo y des-
pojado de sus estados pontificios por 
un sacrilego ursupador. Considerad si 
el Vicario de Cristo está necesitado de 
las oraciones de sus hijos los católicos. 
Además quedó privado de toda renta 
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cuando le robaron sus terr i tor ios, sin 
otros recursos que las limosnas volun-
tarias de los fieles, con las cuales tiene 
que atender, no a su persona particular, 
que un anciano que no sale de su casa, 
poquísimo necesita para vivir , sino a 
los innumerables gastos que lleva con-
sigo el gobierno universal de la Iglesia. 
El dinero de San Pedro, que asi 
se llama el que damos de limosna ai 
Padre Santo, se invierte en sostener 
el personal numerosísimo, empleado en 
despachar los importantes asuntos del 
orbe católico-, en atender a los gastos 
de las Congregaciones Romanas, en 
enviar Nuncios y Legados apostólicos 
a las cortes y centro de gobierno para 
que promuevan los intereses de la rel i -
gión, y misioneros que lleven la luz del 
Evangelio y la civilización a países 
infieles, y que conduzcan al redil de. la 
Iglesia a los herejes y cismáticos, y 
por último, en proteger infinidad de 
obras buenas y en socorrer a muchí-
simos pobres que imploran la caridad 
paternal del Romano Pontífice; en una 
palabra, se invierte en gloria de Dios 
y en bien de los hombres. 
Trisfe es decirlo, pero es cierto; 
la casi totalidad de los católicos no han 
dado nunca nada al Papa; ni siquiera 
lo que dan al último mendigo que les 
pide limosna. Vea cada cual qué ha 
hecho por el Vicario de Cristo en este 
orden..., y no olvide que, si siempre 
ha necesitado de las limosnas de sus 
hijos, actualmente las necesita más que 
nunca por la pobreza tan lamentable en 
que le ha dejado la guerra europea. 
La pérdida del imperio católico de Austria 
y la ruina de las demás naciones beli-
gerantes, han disminuido considerable-
mente las limosnas para el dinero de 
San Pedro. 
¿Dejaremos a nuestro Santísimo Pa-
pre sufriendo las penalidades que la 
falta de recursos le ocasiona, por no 
poder atender debidamente a las múlt i-
ples necesidades de toda la cristiandad? 
¡De nináún modo! Acudamos a so-
correrlo con lo que nuestra posición 
nos permita y Dios nos dará el ciento 
por uno. 
lodulgeocia P b a r i a j Hitar PíMIegiado 
-HN-
Su Santidad el Papa se ha dignado 
conceder indulgencia plenaria para el 
día de la fiesta de la Sagrada Familia, 
y que el principal altar de dicha Capilla 
sea privilegiado. 
Cuando se aproxime ¡a fiesta, se 
explicarán estas gracias más ampliamente. 
Hoy, 15, se dice la primera Misa, usando 
de ese privi legio. 
VIGILIA EXTRAORDINARIA 
y g i 
Lo será. Dios mediante, la que esta 
Sección Adoradora Nocturna ha de ce-
lebrar en la próxima noche del 23 al 24, 
con motivo de la bendición de su ban-
dera, jura de la misma por los que no 
hayan jurado, e imposición de distintivos: 
el templo estará abierto hasta las doce. 
Muja Par fopa l de San Juao, de Velez 
Mucho nos congratulamos de la apari-
ción de esta No/a Parroquial, y hacemos 
fervientes votos al Altísimo para que se 
digne bendecir sus trabajos y llegue a 
lograr copiosos frutos en las almas. 
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INDICADOR PIADOSO 
Día M*—Tercer Domingo: Ejercicios 
de la Venerable Orden Tercera de 
Nuestro Padre San Francisco.—Por ia 
mañana, Comunión y por la noche, 
Exposición Mayor. 
Díe| 15,—Santiago, Patrón de España: 
Es fiesta de precepto. 
Día ZO.—Día de retiro: Meditación 
por la mañana a las diez y por la tarde 
a las cuatro, en la Iglesia de las Monjas. 
ipuntes listoriGos de llora 
— — 
(Continuación) 
Los protectores de los reos, además 
de la competencia snscüada, apuraron 
todos los recursos para que abrieran las 
puertas de la cárcel con cualquier moti-
vo. Así, acudieron al Beneficiado don 
Francisco de Cuenca, el cual se presentó 
al Corregidor, pretendiendo, como Comi-
sario del Santo Oficio, recibir a aquellos 
ciertas declaraciones, a lo que se opuso 
el Sr. Olivera mientras no le exhibiera 
la orden que hubiera recibido con tal 
objeto, y llevaron también el Santo Viático 
a la cárcel para administrar un preso 
enfermo, disponiendo el Corregidor le 
sacaran de ella y le instalaran a tal f in, 
como la hicieron, en una casa particular 
con las seguridades convenientes. 
E l 24 de Agosto se marchó el Corre-
gidor a Coín con su Alguacil Mayor y 
ministros ordinarios, dando cuenta a 
la Superioridad de todo lo ocurrido, y 
continuando aquí la Comisión ejecutiva, 
auxiliada del Escribano Porras, el proce-
dimiento de apremio contra los adjudi-
catarios forzosos, cuya resistencia pasiva 
la castigaban con plantones que les cos-
taban seis reales diarios. 
D. Tomás Estrada Brasas, usando de 
las facultades de que se hallaba investido, 
hizo información para comprobar que los 
reos habían sido extraídos violentamente 
de lugar sagrado: pero en aquellos felices 
tiempos, las gentes, antes que a los res-
petos humanos, miraban al cumplimiento 
del segundo mandamiento de la ley de 
Dios. Por ello, solo declararon en dicha 
información tres testigos con tacha, el 
Licenciado Juan Lobo, pariente de los 
reos, el Licenciado Francisco de Cuenca 
que estudiaba en el Seminario de Málaga 
el día 16 de Mayo, en que se verificó 
la prisión, y Antonio Romero Sotomayor, 
indigno de crédito. 
El 2 de Septiembre volvió de Coín 
el Corregidor y proveyó auto, haciendo 
minuciosa relación de lo ocurrido con 
el Clero, para que a su tenor dijeran 
lo que supieran doce tesl}güsT que se 
proponía examinar. Su Merced dijo: 
Que estando los reos en capilla para 
ser ejecutados, se le presentó don Tomás 
Estrada, dándole veinte y cuatro horas 
de término, para que los presos volviesen 
al Lugar Sagrado, de donde el día de 
la prisión habían sido extraídos violenta-
mente, y aunque el supuesto era falsot 
determinó suspender la ejecución de la 
>usticia y consultar a la Sala. Que el 
Clero estaba en rebelión y preparado 
con armas de fuego, espadas, alfanjes y 
garrotes, y con conato a arrojarse a la 
cárcel y sacar los reos, de quienes cast 
todos eran parientes. Que los testigos 
de que se han valido para probar la 
falsedad eran inadmisibles- que se valie-
ron del Comisario del Santo OficioT 
poniendo otro óbice a la acción de la 
justicia; y, por último, que los reos han 
alegado en la Sala que son nobles, siendo, 
hombres llanos. 
(Se continuará.) A . B. M. 
MÁLAGA, —TIP. DE J. TRASCASTRO 
